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Дипломная работа 53 страницы, 12 рисунков, 3 таблицы, 32 источник.
ДЕПОНИРОВАНИЕ, БОТАНИЧЕКИЕ КОЛЛЕКЦИИ,
СОМАТИЧЕСКАЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ, ОСМОТИКИ, РЕТАРДАНТЫ,
ХЛОРХОЛИНХЛОРИД, СИРЕНЬ (Syringa vulgaris), НАПЕРСТЯНКА
(Digitalis purpurea ), КАДИЛО (Melittis sarmatica).
Объекты исследования: сирень обыкновенная, наперстянка пурпурная,
кадило сарматское.
Цель: исследование влияния различных факторов (состав питательной
среды, регуляторы роста и температура) на процессы депонировния in vitro
сирени обыкновенной, наперстянки пурпурной и кадила сарматского.
Методы исследования: культивирование in vitro, морфометрические
методы, депонирование.
В результате проведенного исследования освоена методика
депонирования при низких температурах; освоена методика депонирования с
использованием хлорхолинхлорида в составе питательной среды;
исследовано эффективность различных методов депонирования при
содержании в культуре in vitro кадила сарматского.
РЕФЕРАТ
Дыпломная праца 53 старонак, 12 малюнккау, 3 табліц, 32 крыніца.
ДЭПАНIРАВАННЕ, БОТАНИЧЕКИЕ КАЛЕКЦЫІ, СОМАТИЧЕСКАЯ
ВАРЫЯБЕЛЬНАСЦЬ, АСМОЦIКИ, РЕТАРДАНТЫ,
ХЛОРХАЛИНХЛАРЫД, БЭЗ (Syringa vulgaris), НАПЕРСТАУКА (Digitalis
purpurea), кадзіла (Melittis sarmatica).
Аб'екты даследаванні: бэз звычайная, наперстаўка пурпурная, кадзіла
сармацкае.
Мэта: даследаванне ўплыву розных фактараў ( склад пажыўнай
асяроддзя , рэгулятары росту і тэмпература) на працэсы депонировния ў
прабірцы бэзу звычайнай , наперстаўкі пурпурной і кадзіла сармацкага .
Метады даследавання : культываванне in vitro , морфометрические
метады , дэпаніраванню.
У выніку праведзенага даследавання засвоеная методыка дэпаніравання
пры нізкіх тэмпературах; засвоеная методыка дэпаніравання з
выкарыстаннем хлорхалiнхларыда ў складзе пажыўнай асяроддзя;
даследавана эфектыўнасць розных метадаў дэпаніравання пры змесце ў
культуры in vitro кадзіла сармацкага.
ABSTRACT
Thesis 53 pages, 12 figures, 3 tables, 32 source.
DEPOSITARY, BOTANICHEKIE COLLECTION, SOMATIC-SKYE
VARIABILITY, OSMOTIKI, RETARDANTS, HLORHOLINCHLORIDE,
LILACS (Syringa vulgaris), FOXGLOVE (Digitalis purpurea), INSENS (Melittis
sarmatica).
Objects of research: Syringa vulgaris, ladyfingers, Sarmatian censer.
Objective: To study the influence of various factors (the composition of the
culture medium , growth regulators , and temperature) on the process of in vitro
deponirovniya common lilac , purple foxglove and Sarmatian censer.
Methods: cultivation in vitro, photometric Metody, deposit.
The study mastered the technique of deposit at low temperatures; mastered
the technique of using the deposit hlorholinhlorida a part of the culture medium;
The efficiency of different methods of deposit when the content in the in vitro
culture of Sarmatian censer.
